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Communiquer, entrer en relation avec l'Autre tout en conservant la richesse de sensibilités différentes, 
voilà un des grands enjeux de nos sociétés modernes. L'ouvrage propose, après une présentation 
détaillée de la communication interculturelle telle qu'elle a été développée aux Etats-Unis, une critique 
de ces théories et porte le débat sur la conception de la différence culturelle et du rapport à l'Autre. En 
se basant sur des études de cas portant sur l'expérience de jeunes Suisses romands effectuant un 
échange en Suisse alémanique, l'auteure présente la complexité de la dynamique interculturelle. 
Encore peu étudié, ce contexte interculturel se révèle particulièrement intéressant par la subtilité des 
différences culturelles en jeu ainsi que par l'inscription de la relation interpersonnelle dans une réalité 
sociopolitique impliquant une majorité (les Suisses alémaniques) et une minorité (les Suisses romands) 
au sein d'un même espace national. 
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